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PERIODICAL INDEX 
This index includes articles, comments and some of the longer notes and recent 
developments which have appeared in leading law reviews since the publication of the 
last issue of this Review. (a) indicates a leading article. 
.ABORTION 
Abortion-on-demand: Whose morality? 
(a) Robert M. Byrn. 46 Notre Dame Law. 
5-40 (Fall). 
Constitutional reflections on abortion 
reform. (a) Patrick L. Baude. 4 U. Mich. 
J. L. Ref. 1-10 (Fall). 
.ADMINISTRATIVE LAW 
The games bureaucrats play: hide and 
seek under the freedom of information 
act. (a) Joan M. Katz. 48 Texas L. Rev. 
1261-84 (Nov.). 
.AFRICAN LAW 
See Urban Law. 
AIR LAW 
Air hijacking: extradition as a deter-
rent. (a) John P. McMahon. 58 Geo. L.J. 
1135-52 aune). 
AIR POLLUTION 
Michigan air pollution control: a case 
study. 4 U. Mich. J. L. Ref. 23-46 (Fall). 
ANTITRUsr 
State action exemption from the anti-
trust laws. 50 B.U. L. Rev. 393-416 
(Summer). 
.APPELLATE PROCEDURE 
Interlocutory appeal from orders 
striking class action allegations. 70 Colum. 
L. Rev. 1292-304 (Nov.). 
ATI'ACHMENT AND GARNISHMENT 
See also Jurisdiction. 
Attachment in California: a new look 
at an old writ. 22 Stan. L. Rev. 1254-88 
aune). 
AnoRNEYs 
The corporate counsel and his "client": 
use of role analysis to illumine strains in 
the lawyer-client relationship. (a) John 
D. Donnell. 45 Ind. L.J. 514-49 (Summer). 
Legal assistance for the rural poor: an 
Iowa study. (a) Alan I. Widiss, et al. 56 
Iowa L. Rev. 100-38 (Oct.). 
The new public interest lawyers. 79 Yale 
L.J. 1069-152 (May). 
Power to the people or the profession? 
-the public interest in public interest 
law. (a) Edgar S. Cahn and Jean Camper 
Cahn. 79 Yale L.J. 1005-48 (May). 
Practicing law for poor people. (a) 
Stephen Wexler. 79 Yale L.J. 1049-67 
(May). 
BUII.DING LAws 
Changes in plans and specifications 
furnished by the owner which violate 
building laws: who shall pay? 39 U. Cin. 
L. Rev. 561-68 (Summer). 
CENTRAL INTELLIGENCE AGENCY 
The C.I.A.: a study in the arrogation of 
administration powers. (a) Jerrold L • 
Walden. 39 Geo. Wash. L. Rev. 66-101 
(Oct.). 
CITY PLANNING 
Planning for urban areas: the fight for 
coherency. (a) Allan D. Vestal. 56 Iowa 
L. Rev. 19-61 (Oct.). 
CML LIBERTIES: VOTING 
Constitutionality of the voting age stat-
ute. (a) David E. Engdahl. 39 Geo. Wash. 
L. Rev. 1-41 (Oct.). 
Katzenbach v. Morgan and the 18 year 
old vote. 4 U. Mich. J. L. Ref. 149-60 
(Fall). 
CIVIL PROCEDURE: Omo 
Ohio rules of civil procedure: a sym-
posium. Ariticles by Stanley Harper, John 
W. McCormac, Samuel S. Wilson, C. R. 
Beirne, Robert L. McBride, John R. Mil-
ligan, and Norman A. Fuerst. 39 U. Cin. 
L. Rev. 465-540 (Summer). 
CIVIL RIGHTS 
See also Discrimination. 
Immunity of state judges under the 
federal civil rights acts: Pierson v. Ray 
reconsidered. (a) Don B. Kates, Jr. 65 Nw. 
U. L. Rev. 615-40 (Sept.-Oct.). 
CIVIL RIGHTS: JURY TRIAL 
Jury trial in a stockholders' derivative 
suit. 65 Nw. U. L. Rev. 697-707 (Sept.• 
Oct.). 
COLLECTIVE BARGAINING 
See also Landlord if Tenant. 
The collective bargaining agreement as 
a limitation on union control of employee 
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grievances. (a) Andrew H. Levy. 118 U. 
Pa. L. Rev. 1036-62 Gune). 
Collectively bargained waiver of plant-
site solicitation and distribution. 56 Iowa 
L. Rev. 152-70 (Oct.). 
COLI.EGES AND UNIVERSITIES 
Civilizing university discipline. (a) Paul 
D. Carrington. 69 Mich. L. Rev. 393-418 
Gan.). 
CONSTITUTIONAL LAW 
See also School 6- School Districts, 
Trials, War. 
Impeachment of judges and "good 
behavior" tenure. (a) Raoul Berger. 79 
Yale L.J. 1475-531 Guly). 
The limitations of article III on the 
proposed judicial removal machinery: S. 
1506. 118 U. Pa. L. Rev. 1064-90 Gune). 
The retroactivity of Benton v. Mary-
land. 1969 U. Ill. L.F. 517-34 (No. 4). 
CONSUMER CREDIT 
Limitations on sales agreements under 
the Uniform Consumer Credit Code and 
the National Consumer Act. 56 Iowa L. 
Rev. 171-98 (Oct.). 
CONTRACTS 
Contracts under monetary fluctuations: 
the legal effects of devaluation. (a) Gideon 
Kariv. 65 Nw. U. L. Rev. 533-75 (Sept.-
Oct.). 
The enforcement of oral covenants 
prior to assumpsit. (a) William M. Mc-
Govern, Jr. 65 Nw. U. L. Rev. 576-614 
(Sept.-Oct.). 
CONTRACTS: REMEDIES 
Legal remedies for breach of contract. 
(a) E. Allan Farnsworth. 70 Colum. L. 
Rev. 1145-216 (Nov.). 
CORPORATIONS 
See also Right of Privacy. 
Corporate altruism: a rational ap• 
proach. 59 Geo. L.J. 117-69 (Oct.). 
CORPORATIONS: STOCKHOLDERS 
See also Civil Rights: Jury Trial. 
The fiduciary duties of majority share-
holders expanded: Jones v. H.F. Ahman-
son Co. 59 Geo. L.J. 209-20 (Oct.). 
CORPORATIONS: VOTING 
The government of business corpora-
tions: critical reflections on the rule of 
"one share, one vote." (a) David L. 
Ratner. 56 Cornell L. Rev. 1-56 (Nov.). 
The public interest; proxy contest: re-
flections on Campaign GM. (a) Donald E. 
Schwartz. 69 Mich. L. Rev. 419-538 Gan,) 
COURTS 
Structuring a model of the judicial 
process. (a) Charles H. Sheldon. 58 Geo. 
L.J. 1153-84 Gune). 
The trial court in the hierarchy of 
judicial lawmaking: a threshold schema. 
(a) Sherman L. Cohn and Joseph G. Bax-
ter. 59 Geo. L.J. 1-36 (Oct.). 
COURTS-MARTIAL 
O'Callahan v. Parker and court-martial 
power after termination of active duty. 
70 Colum. L. Rev. 1262-91 (Nov.). 
CRIMINAL INVESTIGATION 
Anderson v. Sills: the constitutionality 
of police intelligence gathering. 65 Nw. 
U. L. Rev. 461-85 Guly-Aug.). 
CRIMINAL LAW: ORGANIZED CRIME 
The Organized Crime Act (S. 30) or its 
critics: which threatens civil liberties? (a) 
John L. McClellan. 46 Notre Dame Law. 
55-200 (Fall). 
The threat of organized crime: high-
lighting the challenging new frontiers in 
criminal law. (a) Will Wilson. 46 Notre 
Dame Law. 41-54 (Fall). 
CRIMINAL PROCEDURE 
The Federal Magistrates Act: a new 
dimension in the implementation of 
justice. (a) Richard W. Peterson. 56 Iowa 
L. Rev. 62-99 (Oct.). 
A model of crimimJ. process: game 
theory and law. (a) Robert L. Birming-
ham. 56 Cornell L. Rev. 57-73 (Nov.). 
Presentence reports: an analysis of uses, 
limitations and civil liberties issues. (a) 
Daniel Katkin. 55 Minn. L. Rev. 15-31 
(Nov.). 
Sentence increases on retrial after 
North Carolina v. Pearce. (a) Kenneth L. 
Aplin. 39 U. Cin. L. Rev. 427-64 (Sum-
mer). 
CRIMINOLOGY 
The urban crisis and crime. (a) Sheldon 
Krantz and William D. Kramer. 50 B.U. 
L. Rev. 343-59 (Summer). 
DELEGATION OF POWERS 
Impoundment of appropriated funds: 
the decline of congressional control over 
executive discretion. Frank Church. 22 
Stan. L. Rev. 1240-53 Gune). 
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DISCRIMINATION 
Board of Public Instruction v. Finch: 
unwarranted compromise of title Vi's 
termination sanction. 118 U. Pa. L. Rev. 
1113-40 Qune). 
The bugaboo of employment quotas. 
(a) James E. Jones, Jr. 1970 Wis. L. Rev. 
341-403 (No. 2). 
The mandate of title vii of the Civil 
Rights Act of 1964: to treat women as 
individuals. 59 Geo. L.J. 221-39 (Oct.). 
The Philadelphia Plan: remedial racial 
classification in employment. 58 Geo. L.J. 
1187-219 Qune). 
The Philadelphia Plan vs. the Chicago 
Plan: alternative approaches for integra-
ting the construction industry. 65 Nw. 
U. L. Rev. 642-70 (Sept.-Oct.). 
Preferential treatment in the skilled 
building trades: an analysis of the Phila-
delphia Plan. (a) Earl M. Leiken. 56 
Cornell L. Rev. 84-ll3 (Nov.). 
Sex discrimination in college admis-
sions: the quest for equal educational 
opportunities. 56 Iowa L. Rev. 209-21 
(Oct.). 
DRUNKENNESS 
The public drunk: formalizing the 
police role as a social help agency. (a) 
Raymond Nimmer. 58 Geo. L.J. 1089-115 
aune). 
EAVESDROPPING 
Eavesdropping at the Government's 
direction-first amendment implications 
of the national security eavesdropping 
power. 56 Cornell L. Rev. 161-70 (Nov.). 
EMIGRATION AND IMMIGRATION 
The secret law of the Immigration and 
Naturalization Service. 56 Iowa L. Rev. 
140-51 (Oct.). 
ENVffiONMENTAL LAW 
See also Air Pollution, Water c- Water-
courses. 
Federal protection of endangered wild-
life species. 22 Stan. L. Rev. 1289-309 
ijune). 
Michigan Environmental Protection Act 
of 1970. 4 U. Mich. J. L. Ref. 121-34 
(Fall). 
FEDERAL JURISDICTION 
Taxpayer suits and the aggregation of 
claims: the vitiation of Flast by Snyder. 
79 Yale L.J. 1577-92 Quly). 
FEES 
An economic analysis of the contingent 
fee in personal-injury litigation. (a) Mur-
ray L. Schwartz and Daniel J. B. Mitchell. 
22 Stan. L. Rev. II25-62 Qune). 
FRAUD 
Misrepresentation and good health de-
fenses: a survey of Ohio law. 39 U. Cin. 
L. Rev. 542-60 (Summer). 
FREEDOM OF RELIGION 
Public aid to parochial schools-a 
reply to Professor Freund. William D. 
Valente and William A. Stanmeyer. 59 
Geo. L.J. 59-70 (Oct.). 
FREEDOM OF SPEECH 
See also Politics, Schools c- School Dis-
tricts. 
"Clear and present danger" reex-
amined: dissonance in the Brandenburg 
concerto. (a) Hans A. Linde. 22 Stan. L. 
Rev. ll63-86 Qune). 
Flag desecration-the unsettled issue. 
46 Notre Dame Law. 201-20 (Fall). 
GOVERNMENT IMMUNITY 
AND LIABILITY 
Compensation of persons erroneously 
confined by the state. 118 U. Pa. L. Rev. 
1091-ll2 Qune). 
INCO!\IE TAX: CORPORATIONS 
Tax problems of an initial public 
offering. (a) Jonathan Sobeloff. 58 Geo. 
L.J. 1063-87 ijune). 
INTEGRATION 
See also Discrimination. 
Blockbusting. 59 Geo. L.J. 170-89 (Oct.). 
Closing public pools to avoid desegre-
gation: treading water. 58 Geo. L.J. 1220· 
37 aune). 
INTERNATIONAL LAW 
Unmet challenges of inequality in the 
world community. (a) Covey T. Oliver. 
118 U. Pa. L. Rev. 1003-22 Qune). 
lsRAEL: JUDICIAL PROGRESS 
The uses of judicial review in Israel's 
quest for a constitution. (a) Melville B. 
Nimmer. 70 Colum. L. Rev. 1217-60 
(Nov.). 
JUDGES 
See Constitutional Law. 
JUDICIAL PROCESS 
See Courts. 
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JUDICIAL REVIEW 
Judicial review of agency action: the 
unsettled law of standing. 69 Mich. L. 
Rev. 540-68 Gan.). 
JURISDICTION 
Seider v. Roth, et seq.: the urge toward 
reason and the irrational ratio decidendi. 
(a) David E. Seidelson. 39 Geo. Wash. L. 
Rev. 42-65 (Oct.). 
JUVENILE COURTS 
Juvenile justice reform: an historical 
perspective. (a) Sanford J. Fox. 22 Stan. 
L. Rev. 1187-239 Gune). 
LABOR LAW 
Labor law-the permissible scope of the 
National Labor Relation Board's rule 
against relitigation. 69 Mich. L. Rev. 569-
85 Gan.). 
The new federal law of labor injunc-
tions. 79 Yale L.J. 1593-617 Guly). 
LANDLORD AND TENANT 
The Tenant Union-Landlord Relations 
Act: a proposal. (a) Myron Moskovitz and 
Peter J. Honigsberg. 58 Geo L.J. 1013-62 
aune). 
LEGAL HlsTORY 
See Roman Law. 
LEGAL PROFESSION 
See Attorneys. 
MEDICAL JURISPRUDENCE 
Restructuring informed consent: legal 
therapy for the doctor-patient relation-
ship. 79 Yale L.J. 1533-76 Guly). 
Transplantation-incompetent donors: 
was the first step or the last taken in 
Strunk v. Strunk? 58 Calif. L. Rev. 754-
75 (May). 
PATENTS 
After Black Rock: new tests of patent-
ability-the old tests of invention. 39 
Geo. Wash. L. Rev. 123-51 (Oct.). 
In rem validity-a two sided coin. 59 
Geo. L.J. 73-116 (Oct.). 
Life under Lear. (a) Tom Arnold and 
Jack Goldstein. 48 Texas L. Rev. 1235-60 
(Nov.). 
The mental process doctrine: its origin, 
legal basis, and scope. (a) Norman D. Mc-
Claskey. 55 Iowa L. Rev. 1148-95 Gune). 
PoUCE 
Complaints against the police: experi-
ence of the community rights division of 
the Philadelphia district attorney's office. 
(a) Louis B. Schwartz. 118 U. Pa. L. Rev. 
1023·35 Gune). 
POLITICS 
Freedom of association and the selec-
tion of delegates to national political 
conventions. 56 Cornell L. Rev. 148-60 
(Nov.). 
POPULATION 
Constitutional problems of population 
control. 4 U. Mich. J. L. Ref. 63-84 (Fall). 
PRISONS AND PRISONERS 
See Government Immunity b- Liability. 
PRIVILEGES 
The newsman's privilege: protection of 
confidential associations and private com-
munications. 4 U. Mich. J. L. Ref. 85-120 
(Fall). 
PRODUCTS LIABIUTY 
Liability of certifiers of products for 
personal injuries to the user or consumer. 
56 Cornell L. Rev. 132-47 (Nov.). 
REAL PROPERTY 
See Title to Land. 
RENTS AND RENT CoNTROL 
Rent withholding for Minnesota: a 
proposal. 55 Minn. L. Rev. 82-115 (Nov.). 
REPRESENTATIVE GOVERNMENT 
The Supreme Court and local reappor-
tionment: the third phase. (a) Philip L. 
Martin. 39 Geo. Wash. L. Rev. 102·22 
(Oct.). 
RIGHT OF PRIVACY 
Corporate assaults on the privacy of 
outside critics. 59 Geo. L.J. 190-208 (Oct.). 
RIGHT TO COUNSEL 
See also Eavesdropping. 
Right to counsel at probation revoca-
tion: Mempa v. Rhay in the lower courts. 
56 Iowa L. Rev. 199-208 (Oct.). 
ROMAN LAW 
The steady man: process and policy in 
the courts of the Roman curia. (a) John 
T. Noonan, Jr. 58 Calif. L. Rev. 628-700 
(May). 
SALES 
See Consumer Credit. 
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SCHOOLS AND SCHOOL DISTRicrs 
The dilemma of federal impact area 
school aid. 55 Minn. L. Rev 33-57 (Nov.). 
Student expression in the public schools: 
Tinker distinguished. (a) Paul G. Haskell. 
59 Geo. L.J. 37-58 (Oct.). 
SECURITIES 
See also Corporations: Voting. 
Controlling a hot issue market. (a) David 
Clurman. 56 Cornell L. Rev. 74-83 (Nov.). 
TITLE TO LAND 
Ejectment takes over. (a) Percy Bord-
well. 55 Iowa L. Rev. 1089-147 Gune). 
TORTS 
A cause of action for "wrongful life": 
[a suggested analysis]. 55 Minn. L. Rev. 
58-81 (Nov.). 
The theory of economic policy and the 
law of torts. (a) Robert L. Birmingham. 
55 Minn. L. Rev. 1-13 (Nov.). 
Tort liability-the safety appliance 
act and the non-FELA plaintiff. 58 Calif. 
L. Rev. 730-53 (May). 
TRIALS 
The power of the judge to command 
order in the courtroom: the options of 
Illinois v. Allen. 65 Nw. U. L. Rev. 671-
96 (Sept.-Oct.). 
UNFAIR COMPETITION 
Interstate commerce requirement of the 
Robi1JSon-Patman Price Discrimination 
Act. (a) Earl W. Kintner and Stephen 
Mayne. 58 Geo. L.J. 1117-34 Gune). 
UNITED STATES SUPREME COURT 
The Supreme Court, 1969 term. 84 
Harv. L. Rev. 1-255. (Nov.). 
URBAN LAW 
African investment laws and develop· 
ment institutions-an analogy to the 
problems of the ghetto. (a) Paul Mc-
Carthy. 50 B.U. L. Rev. 360-91 (Summer). 
VOTING 
See Civil Liberties: Voting. 
WAR 
Massachusetts in the federal courts: the 
constitutionality of the Vietnam war. (a) 
Anthony A. D'Amato. 4 U. Mich. J. L. 
Ref. 11-21 (Fall). 
WAR CRIMES 
My Lai massacre: the need for an 
international investigation. 58 Calif. L. 
Rev. 703-29 (May). 
WARRANTY 
See Products Liability. 
WATER AND WATERCOURSES 
Effiuent charges: water pollution con-
trol. 4 U. Mich. J. L. Ref. 47-62 (Fall). 
Local and regional water pollution 
control in Texas. W. Thomas Jacks. 48 
Texas L. Rev. 1286-384 (Nov.). 
·water pollution control in Vermont: 
a system of effiuent charges. 4 U. Mich. 
J. L. Ref. 135-47 (Fall). 
WELFARE 
To feed the hungry: judicial retrench-
ment in welfare adjudication. (a) C. 
Thomas Dienes. 58 Calif. L. Rev. 555-
627 (May). 
WORKMEN'S COMPENSATION 
On the waterfront at the pier's edge: 
the longshoremen's and harbor workers' 
compensation act. (a) George P. Smith, IL 
56 Cornell L. Rev. 114-30 (Nov.). 
